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СТАНА РИСТИЋ (Београд)
ПОГРДНИ ЕК СПРЕСИВИ У  ЧА СОПИСУ СК ОРОТЕЧА 1844. ГОД .
(социолингвистички и лингвокултуролошки аспекти)
У раду ј е, на основу стереотипа заснованих на параметру пдла,
утврђен континуитет инструмент у развој у српског ј езика у сфери ек
-
спресиј е одређеног типа.
1.0. Овим радом надовезуј емо се на досадашња наша истраживања
експресивне лексике српског ј езика у историј ској  (диј ахроној ) перспек
-
тиви (Ристић 1996a: 124
- 125; 1997a: 43
- 56; 2000; 2000a). Цил. ових ис
-
траживања усмерених на диј ахрони план
1
 ј есте да одредимо статус екс
-
пресива у лексичком систему српског ј езика и принципе њиховог функ
-
ционисања у ј езичком систему.
1.1. У  досадашњем истраживању експресивне лексик е инсистирало
се на периферности и нестабилности као битним карактеристикама овог
лексичког слој а, чиме ј е доведен у питање историј ски континуитет у њи
-
ховом развој у. М еђутим, наша истраживања заснована не само на лин
-
гвистичким чињеницама него и на чињеницама у вези са корисником ј е
-
зика, у складу са нај новиј им опредељењима когнитивне лингвистике и
теориј е ј езичке личности, показала су да тај  континуитет постој и и да се
на синхроном плану испољава као ј езичко знање носилаца матерњег ј ези
-
ка — његове ј езичке личности . Показало се и да се лингвистичка засно
-
l Схватај ући заначај  историј ске перспективе у ј езичким истраживањима наше доса
-
д аш њ е и зу ч авањ е ек сп р ес ив н е л ек с и к е н а си н х ро и ом п л ану  у с м ер авал и с м о т ак о да п ок а
-
жемо статику и динамику ј едног стадиј ума, кој и би, као и други стадиј уми могли да се узму
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ваност континуитета, као и стабилност система лексичких експресива
може утврдити тек на диј ахроном плану, што ј е и био разлог да ова ис
-
траживања усмеримо са синхроног на диј ахрони план.
2
2.0. У  овом раду биће разматрани неки видови остваривања тог
континуитета на лингвистичком, социј алном и културалном плану.
2.1. За предмет анализе узете су погрдне речи из часописа Скорот еча
из 1844. год.
3 Овај  занимљиви немали списак речи (имена), подељен на две
групе по параметру пола, садржи 154 погрдна имена за мушкарце и 51 име
за ж ене. Иако у списку нису одређена значења речи, нити су речи дате у
контексту, на основу датих података и друштвено
-историј ског контекста
могу се установити принципи функционисања ових ј единица релевантни и
за аспект истраживања у овом раду . Тако ј е поднаслов испред списка речи
„ Оваква имена даш лшди еданЂ другимт. кад се грде и руже
"
 информативан
не само у смислу одређивања употребе наведених имена у експресивном го
-
ворном чину „ грдње
"
 и „ ружења
"
, него и у смислу њиховог општег денота
-
тивног и конотативног значења. Речима из списка именуј у се особе према
актуелизованој  особини кој а се у датој  ситуациј и оцењуј е негативно.
2.2. Имена из списка класификована су само по параметру пола, што
значи да по параметрима узраста и социј алног статуса, такође релевант
-
ним за типологиј у експресива
4
, представљај у ј единствену групу. У питању
су погрдна имена кој а упућуј у „ј едни другима
"
 одрасле особе „ људи
"5.
М огућа реципрочност у употреби погрдних имена, назначена у поднасло
-
2 Већ смо утврдили да су лексички експресиви иосиоци ј единица знања и да припа
-
дај у когнитивно
-мотивационом нивоу ј езичке личности (Ристић 1996: 57
-78). Њихова улога
у одређивању општег ј езичког типа српског ј езика и особености његове ј езичке личности
може се одредити тек на основу детаљне анализе пој единих типова ек спресивне лек сик е на
синхроном и диј ахроном плану. Тек на основу овако утврђених њихових лингвистичких и
ек стралингвистичких карактеристика моћи ће се утврдити и статус експресива у лексичк ом
систему српског ј език а, као и њихов значај  за компаративна и к онфротативна истраживања
српског и других ј езика.
3 Потпуни подаци о часопису дати су у библиографиј и.
4 Начин класификациј е експресива неког периода српског ј езика одражава и социо
-
лингвистичке аспекте њиховог функционисања у датом периоду, што показује и списак из
-
бора погрдних назива српск ог ј езика у књизи Д . Ш ипке. Параметри његове класификациј е
указуј у на жаргонску природу корпуса, ј ер он издвај а групе кој е су маркантне за савремене
жаргоне, као што су: сексуалне мањине (хомосексуалци, лезбиј ке и бисексуалци), професи
-
ј е (проститутке и полицај ци), етичке, религиј ске и расне групе (Срби/православци, Хрва
-
ти/католици, Муслимани/муслимани, немуслимани, Јевреј и/ј евреј и, неј евреј и, Роми/Ромки
-
ње и Албанци), регионалне групе, неградско становништво, добне групе (младе особе, ста
-
ре особе), карактеристике и навике (вид, слух, интелигенциј а, ход, висина, тежина, претера
-
на причљивост, алкохолизам и наркоманиј а (Шипка 1999: 215
-227). (Исп. класификациј у из
овог рада т. 3.2. и класификациј у у Ристић 2000a).
s Погрдна имена у Скорот ечи односе се само на одрасле особе, на што ј е указао
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ву, карактеристична ј е, иначе, не само за особе истог узраста него и за осо
-
бе истог социј алног статуса.
3.0. Тако ј е на основу наведених података и друштвено
-историј
-
ског контекста корпуса, кој и ј е временски и просторно омеђен самим ча
-
сописом Скорот еча, штампаног у Вој водини половином 19. века, могуђе
п р едст ави т и н ек е с оц и ол и н г ви ст и чк е и  л и н г вок у лт у р ол ош к е к ар ак т ер и
-
стике погрдних експресива у делу српског ј езика прошлог века. При то
-
м е и м ам о у  виду  и  р езу лт ат е п р ет х од но
г  и стр аж и вањ а и ст ог  к ор п у са за
-
снованог на његовом испоређивању са историј ским и савременим речни
-
цима српског ј езика, као и на разматрању карактеристика ових експреси
-
ва према особинама кој е су предмет негативне оцене (Ристић 2000).
3.1. Списак погрдних речи из часописа Скорот еча сравњен ј е са
речницима кој и су му блиски на временској  и просторној  равни. То су
Речник страних речи (С) и Посрбица (П) кој и, поред осталог, покривај у и
простор Вој водине као и Скорот еча, али су по временској  обухватности
његова претходница и историј ски речници (захватај у период од друге по
-
ловине 17. до друге половине 19. века). Затим, то ј е и Вуков Српски
рј ечник (В), савременик разматраног корпуса. Овим испоређивањем хте
-
ли смо да утврдимо колико ј е лексике у сегменту негативне експресиј е
наслеђено из претходног славеносрпског и српскословенског ј езика, као
и то колико ј е лексика овог типа била распрострањена на синхроној  рав
-
ни српског ј езика Вуковог периода. К онтинуитет у развој у експресивне
лексике праћен ј е до савремених извора, па ј е за контролни корпус узет
Речник САНУ (Р), односно Матичин речник (М) и Речник жаргона (Ж).
6
3.2. Потврђеност погрдних речи у контролним изворима биће на
-
значена скраћеницама уз примере класификоване у лексичкосемантичке
групе
7
, а значење потврђених експресива у овим изворима биће наведени
само уз ј единице основног корпуса са неј асним или другачиј им значе
-
њем. Ови подаци у раду неће бити разматрани.
Погрдна имена за мушкарце:
1. к ој и су неморални: бит анга (С, В), вуци бат ина (В, Р),
горопадникЂ (П, В, Р), згадг (В, Р) (Р: згад 
'
особа кој а заслужуј е презир
или изазива одвратност, гад
'
), лупеж г  (П, В, Р), мамлазг (В, Р, Ж),
мућакЂ (Р), неср ећа (В, Р), нит ковЂ (В, Р), пасЂ (В, М , Ж), псет о (М, Ж),
шт ене (М), џукела (В, М, Ж), крме (Р), свинл (В, М), пропалица (В, М),
6 У даљем излагању наводиће се углавном скраћенице за наведене изворе дате у за
-
градама, а пуни називи контролних извора биће наведени у литератури.
1 Погрдне речи из Скорот ече само ће у овом прегледу бити наведене у оригиналној
графиј и, док ће у коментарима бити транскрибоване у савремену ћирилицу.
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прот ераница (М) (М : прот еранац 
'








), прот уа (П, В, М), смрадг  (М), сплет карг
(М ), сплет карошЂ (М ), ст рвина (В, М , Ж), мачкодерЂ (Р), шинт ерЂ (В,
М , Ж) (М : шинт ер нем. оснм основног значења има и значење 
'
грамзив
човек, гуликожа, каишар, лихвар
'
), хулл (М), циганинЂ, прдавацЂ (В, М ,
Ж) (М : в. прда 
'
човек мале или никакве вредности; врло плашљив човек
'
),














), ћивт а (В, М ), шуга (М) (М : шуга













), угурсузЂ (В, М), хунсвут Ђ (С, М )








), чанколиз (П, В, М ), погузимшЂ (В,




), лиз1л (Р) (Р: лизиј а
покр. 
'







2. к ој и су опак и, зли: врагЂ (Р), демунЂ, ђаво (Р), куга, душманЂ
(С, В, Р), злоћа (В, Р), крвникЂ (П, В, Р), крвопм (В, Р), от ровЂ (М , Ж),
рђа (В, М ), сат анаило, сот онђ, убипца (М );
3. к ој и лажу: лаж а (В, Р), паралаж а (В, М );







5. к ој и су глупи, ограничени: будакЂ (Р), будала (С, В, Р), буква
(В, Р, Ж), букванЂ (В, Р, Ж), блесанЂ (В, Р), бена (В, Р), дуракЂ (Р),
звеканЂ (П, В, Р), лудовЂ (В, Р, Ж), лудакЂ (В, Р, Ж), мула (Р, Ж), мућурла
(Р, Ж) (Р: мућурла 
'
велика будала, бена, луда
'
), бурдукЂ (Р) (Р: бурдук










мали и дебео човек
'
), логовЂ, лонговЂ ((Р, Ж)
(Р: логов мађ. 
'
коњ у запрези са стране
'







6. к ој и су лењи: дембелЂ (В, Р), дериклупа (Р), мрци на (В, Р, Ж),
буба (Р), мелЂовЂ (Р) (Р: мељдв покр. 
'










) , пуволеж Ђ;
7. к ој и су неизгледни, неуредни: чађа (В, М ), чергарЂ (М ),
ж ебракЂ (Р) (Р: ж ебрак чеш. заст. и покр. 
'













8. к ој и су ск лони авантурама, нестабилни, нестални, превртљи
-
ви: вет ренлкЂ (В, Р), вет рогонх (В, Р), виловнлкЂ (В, Р), лола (В, Р),
секешЂ (В, М) (М : секеш мађ. 
'
подругљив надимак старом човеку кој и се
врти око младих девој ака
'
), лумповЂ (Р, Ж), ноћникЂ (М ), обешеннкЂ (В,
М), пуст а1н (В, М), скит ница (П, В, М), шарлат анЂ (М ), ђилкошЂ (Р),
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Р), грабанцшшЂ (В, Р) (Р: грабанциј аш 
'
онај кој и прође кроз вилењачку
школу, ђаволов ученик
'
, маг ; фиг. 
'





9. к ој и се лак о љуте, к ој и су ск лони к авзи : золл (Р), кавгаџш (В,
Р), назлобрзЂ (В, Р), џандрлн, замет кавга (Р), пецало (М ), злопамт ило
(В, Р), пинт гало (М : пињугало 
'











10. к ој и се понашај у бахато, грубо, просто: арамбаша (В, Р),





), орнт инЂ (В), па(в) ор Ђ (В, М ), марвинче
(В, Р), баканцошЂ (Р) (Р: баканцош мађ. 
'





11. лук ави, препредени: бургмшЂ (В, Р), лисацЂ (Р), шмрдало (М :
шмрдат и 
'
мешати се у све, завиривати свуда, забадати нос у све
'
), џимрш
(В , М ), шпица (М , Ж);
12. к ој и нису храбри, одлучни: кукавица (В, Р), шврћа (В, М, Ж)









), млаконн (В, Р);
ГЗ. к ој и су тврдоглави: мазговЂ (В, Р), магарацЂ (В, Р);
14. к ој и су незграпни, трапави: медведЂ (Р, Ж), смет еш кЂ (В,
М ), т унлло, шепрт лл (В, М );
15. к ој и лоше обављај у посао: фушерЂ (М );
16. к ој и много ј еду: ала (Р), гладница (В, Р), изелица (В, Р);
17. к ој и много пиј у: бекрм (С, Р), испичут ура (В, Р), пшница (В, М),
корхелЂ (Р) (Р: кдрхељ мађ. покр. 
'
пиј аница, лола, бекриј а
'
), сунђерЂ (М , Ж);
18. к ој и много причај у, неправилно говоре и сл.: алапача (Р, Ж),
шушлШ ало (В, М ) (М : шушљет ало 
'
онај  кој и шушљета у говору, шушка
-





Речи са неј асним значењем: банлшЂ, бролЂовЂ, вигловЂ,
друж ичар Ђ, забаџш (Р: забаџиј а 
'
погрдан назив за мушкарца
'
, потврда ј е
само из Скорот ече), зупко, куца, крволнцЂ, моканЂ (Р: мокањ према мађ.
неотесан, прост, покр. заст. 
'
погрдан назив за мушкарца
'
, само Скорот е
-
ча), мозокђ (Р: мдзок заст. 
'
погрдан назив за мушкарца
'
, само Скоротеча),
накилало (Р: накплало покр. 
'






онај  кој и нагважда, говори бесмислице, наклапало, блебетало
'
, само






) , сушихолба, цицр ш, шерпеннр (М : шерпењар 
'
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Погрдна имена за женске особе:
1. к ој е су неморалне: аспида (В), апдара (Р) (Р: ај дара в. хај дара
покр. погрд. 
'
распуштена жена, кој а радо скита
'
), ушт а (В, М) (М : ушт а
в. уштва пеј . 
'
никакав човек, неваљалац, ништариј а
'
), шуга (М) (в. код









), ђубрет ара (Р), бешт ш (В,
Р), дролн (В, Р), кучка (Р), опапдача (М , Ж), ордулн (В, Р), воркш (Р) (Р:









), канаплш (Р) (Р: канај лиј а и канај лиј а фр. и нем.
заст. 
'
изрод, олош, пробисвет, битанга
'
) ;
2. к ој е су зле, опак е: вешт ица (В, Р), вила (Р), босорка (Р) (Р: бд
-








), гуи (Р), колера (Р),
куга (Р, Ж), от ровница (В, М , Ж), ошт роконђа (В, М), мргуда (Р);
3. к ој е лажу: лаж ара (Р);
4. к ој е к раду : лопуж а (Р);





), слут а (В, М) (М : слут а ж и м 
'
онај кој и ниј е при здравој
памети, будала, звекан, суклата
'
), ћурка (М , Ж);
6. к ој е су лење, немарне: крава (Р) (Р: крава пренесена значења
'




глупа, ограничена женска особа, глупача
'
), крмача (Р) (Р: крмача прене
-
сено значење пеј . 
'
прљава, неуредна или безобзирна женска особа, неча
-
сна женска особа; погрдан назив у љутњи, псовању
'
), непрелн (Р), нераде
-






човек без вредности, ништавило
'
);
7. к ој е су руж ног, неуредног изгледа: авет  (Р), куж дра (Р, Ж)
(Р: куж др а покр. 
'
погрдан назив за жену
'
, само овај  извор и РЈА , исп. и
у Ж), наказа (В, Р), накарада (В, Р), рага (В, М ), у шлвивица (В, М), чу
-
павица(№), квочка (Р, Ж) (Р: квочка 
'
гадна, ружна стара женска особа
'
;
исп и у Ж), додрл^ика (Р) (Р: додрљика вулг . 
'
погрдан назив за жену
'
;
исп . дртина погрд. 
'




Речи непознатог значења: бона, додола, кофа (Р: кофа осим основ
-
ног значења има и ово заст. 
'




мо Скорот еча), неволвица, пиллрица, шандивила, шлкж а.
4.0. У фокусу разматрања експресива у овом раду биће углавном
њихове карактеристике условљене параметром пола, чиј а ј е важност за
функционисање експресива у лексичкосемантичким групама већ истица
-
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на у неким нашнм радовима (Ристић 19966
8
; 2000; 2000a). Сама чињени
-
ца да се овај  параметар узима у обзир за основну класификациј у експре
-
сива и у списку погрдних речи у Скорот ечи, потврђуј е његову примарну
вредност, кој а се, без обзира на историј ски период српског ј езика, ј авља
као константа ј езичке компетенциј е његове ј езичке личности у сфери
експресиј е. Заправо, на диј ахроном плану параметар пола може се сма
-
трати ј едном од карика континуитета.
4.1. Улогу параметра пола, у функционисању лексичких експреси
-
ва илуструј у и неки формални показатељи. Тако ј е, без обзира на исто
-
риј ски период српског ј езика, број  експресива за особе мушког пола увек
већи него за особе женског пола. Међутим, у савременом ј езику и њего
-
вим жаргонима издвај ај у се и експресиви кој им се именуј у особе уопште
као носиоци одређених особина, што се може узети као показатељ про
-
мене, а не континуитета, у развој у српског ј езика у сфери експресиј е.
Узроке таквих промена нисмо могли наћи у лингвистичким чињеницама,
тим пре што се приличан број  експресива из часописа Скорот еча упо
-
требљава и у савременом ј езику, и то за именовање особе уопште.
4.2. Тако би се са становишта лингвистичких факата, показане
истоветности облика и творбених модела експресива у испоређиваним
изворима, могло закључити да ј е разлика у наведеном смислу резултат
непотпуне класификациј е у списку Скорот ече, у коме се не издвај ај у по
-
грдни називи за особу уопште. М еђутим, примери речи куга, шуга и буба
наведени у списку имена и за особе мушког и за особе женског пола, да
-
кле за особу уопште, упућуј у на то да ј е састављач списка имао и оваква
имена у виду и да их ј е морао, уколико их ј е ј ош било, представити на
исти начин у обе парадигме. Имај ући ово у виду, може се прихватити да
наведена класификациј а у Скорот ечи одражава чињенично стање у ј ези
-
ку тог времена у коме нису функционисала експресивна имена за особу
уопште, него су била поларизована само према полу.
4.3. Зато, поред континуитета има смисла истраживати и разлике у
употреби наслеђених експресива у српском ј езику средине 19. века и са
-
временог српског ј езика. При томе, уколико те разлике нису условљене
лингвистичким факторима, неопходно ј е изналазити друге, нелингви
-
стичке факторе, од кој их су за експресивну лексику нај релевантниј и:
прагматички, социј ални и културални фактори (исп. Ристић 2000a).
5.0. Међутим, занимљиво ј е да ова и друге могуће разлике у упо
-
треби наслеђених експресива, нису утицале на смањивање број чане раз
-
лике између имена за мушкарце и имена за жене, што ј е већ истакнуто у
претходном излагању. Ову број чану разлику, кој а се чува у историј ском
8 Реферат прочитан на скупу у Софиј и и предат за штампу; исп. Ристић 19966.
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развитку српског ј езика у сфери експресиј е, сматрамо, такође, зиачај ним
континуитетом не само са лингвистичког становишта и са становишта ј е
-
зичке личности српског ј езика, него и са становишта комуникационе си
-
туациј е и статуса и улоге њених учесника.
5.1. У потреба експресивне лексик е, као што смо већ истицали, к а
-
рактеристична ј е само за незваничну ситуациј у, нај чешће непосредне ко
-
муникациј е, у кој ој  ј е субј екат именовања по статусу надређен или раван
са другим учесницима у комуникациј и. Судећи по већем број у експреси
-
ва за особе мушког пола главни актери такве комуникационе ситуациј е
су мушкарци, што значи да они преовлађуј у и у улози говорника 
— су
-
бј екта именовања и у улози предмета комуникациј е 
— обј екта именова
-
ња. Оваква расподела улога евидентна ј е и у преовлађивању негативних





 говора. Тако доминациј а мушкараца у неформалној
комуникационој  ситуациј и, одражена кроз експресивну лексику у конти
-
нуитету до савременог ј езика, указуј е на то да се статус жене ниј е битно
променио, без обзира на промену њене улоге у друштву. На њен подре
-
ђен статус у нашим социј алним и културалним приликама указуј у лек
-
сички експресиви ј ош неким свој им карактеристикама, одражавај ући
трај ност стереотипа и сценариј а ј едног особеног менталитета, патриј ар
-
халне традициј е и културе носилаца српског ј езика.
5.2. У  складу с таквом традициј ом и културом конципирана ј е и
норма интеракциј е у комуникациј и (Ристић 1997: 230
- 231), кој а, без об
-
зира на указану доминациј у мушкараца, у складу с патриј архалним на
-
слеђем, доноси и извесна ограничења у употреби експресивне лексике за
именовање особа женског пола. Она се у континуитету развој а српског
ј езика испољавај у у мањем број у погрдних имена за жене, што показуј е и
наш главни корпус из Скорот ече и корпус контролних извора. Патриј ар
-
хална норма интеракциј е обавезуј е говорнике „ј ачег пола
"
 на извесну су
-
здржаност и толеранциј у када су у питању особе „ слабиј ег пола
"
, било у
улози обј екта комуникациј е било у улози саговорника. Знатно мањи број
погрдних имена за жене у Скорот ечи ј есте и показатељ такве суздржано
-
сти, кој а ј е евидентна и број чаној разлици лексичкосемантичких група.
9
5.3. Експресивна имена за мушке особе представљена су у 18 гру
-
па, а за жене у 7 група. И ј една и друга имена раслој авај у се на 7 семан
-
9 Имај ући у виду досадашња иаша истраживања, важно ј е истаћи да се извесна су
-
здржаност испољена у мањем број у погрдних имена за жене и њиховој  малоброј ниј ој  се
-
мантичкој  раслој ености, компензира у тоналитету експресивности. Тако кад су у питању
имена кој а се дај у по моралним и психичким особинама и по спољашњем изгледу, ту по
-
грдна имена за жене и по број у и по високом тоналитету не заостај у за погрдним именима
за мушкарце. За прву групу експресива то ј е евидентно и у примерима из основног корпуса,
а за ек спресиве друге групе в. Ристић 19966.
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тичких група по истим негативним особинама: неморалности, глупости,
злоћи, лаживости, лоповлуку, лењости и неизгледности. Само мушкарци
-
ма приписуј у се следеће негативне особине: лукавство, несталност, не
-
стабилност, бахатост, грубост, ћудљивост, неодлучност, кукавичлук , твр
-
доглавост, немарност у обављању посла и претераност у ј елу , пићу и
причљивости. Већина наведених особина карактеристичних само за му
-
шкарце, оцењуј е се као негативна са становишта ј авног друштвеног мо
-
рала, ј ер се испољавај у кроз неприхватљиве поступке према другима у
ј авном деловању и друштвеном животу. У тим сферама, с обзиром на










 односили углавном на мушкарце.
6.0. Погрдни експресиви за именовање неморалних особа, поред
осталог 10, одражавај у и стереотип о женској  сексуалној  неморалности,
кој и се задржао до наших дана и по коме се ова неморалност жигоше екс
-
пресивима високе тоналности. У  нашем корпусу то су експресиви типа:
ај дара 
'
распуштена жена, кој а радо скита
'






, а у корпусу савременог ј езика тај  број  ј е
много већи, па имамо примере типа: курва, ј уруља, намигуша, дроца, про
-
фукљача, фуфа, фуфуља, гоблен, сит о и др.
11
6.1. Слободно сексуално понашање и промена партнера, кад су у
питању мушкарци, оцењуј е се блажим експресивима, од кој их се многи
одликуј у и позитивном конотациј ом „ одавања признања, дивљења
"
, па
се та имена не могу сврстати у исту групу са оним кој а именуј у неморал
-
не особе (1. група имена за мушкарце и за жене) него се издвај ај у у по
-
себну групу (8. група имена за мушкарце), типа: вет рењак, вет рогоња,
лола, секеш 
'
стар човек кој и се врти око младих девој ака
'
, обешенњак,
ђилкош, бећар, а из прве групе овима се може прикључити само ј едан





. У  савременом ј езику имамо примере типа: мангуп,
намигљивац, вет ропир, баџа, фаца, фрај ер, шмекер, мачомен и др.
12
io Оцењивање људи по моралио
-психичким особинама нај чешћи ј е начин исказива
-
ња личног става према њиховим поступцима и понашању, кој и се могу оцењивати или са
становишта опште оцене о „ добром/лошем
"
 (бит анга, нит ков, пропалица, вуцибат ина и
сл.) или са становишта конкретног поступка (лаж ов, лопов, преварант , скит ница)
'
, затим
са становишта односа према другим људима (душман, крвник, сплет карош) или са станови
-
шта носиоца особине као личне карактеристике кој а се не испољава у односу према другом
(кукавица, млакоња, пиј аница, лумпов) и сл.
i i Колико се тај  број повећао у савременом ј езику и његовим жаргонима илуструј е
списак из књиге Опсцене речи Д . Ш ипк е, кој и ј е у списку дао само избор погрдних речи
српског ј езика (в. Шипка 1999: 217
-219).
12 Занимљиво ј е да у поменутом списку погрдних речи у књизи Д . Ш ипке нема гру
-
пе са овим значењем, него ј е у њему представљен велики број  експресива у кој има се се жи
-
гоше само мушка хомосексуалност (в. Шипка 1999: 215
-216).
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6.2. Табу из сфере сексуалности, како показуј у експресиви Скоро
-
т ече, већ ј е половином прошлог века био отворен у домену хетеросексу
-
алних односа, док ј е отварање тог табуа у домену хомосексуалних односа
новиј а пој ава, и то више изражена, опет, у вези са мушкарцима, што по
-
казуј у експресиви савременог ј езика, а нарочито савременог омладин
-
ског ж аргона (в. Ш ипка 1999: 2 15
- 2 17; Ристић 2000a).
7.0. Занимљиво ј е и необично са становишта стереотипа о „ женској
причљивости, брбљивости
"
, кој и се до данас задржао у схватању људи у
нашој  средини, да међу погрдним именима за жене у часопису Скорот е
-
ча нема оних кој е означавај у претерану говорљивост или склоност за
оговарање, него се та негативна особина актуелизуј е погрдним именом
алапача само кад су у питању мушкарци. Ова реч у савременом ј езику
употребљава се углавном за женске особе. Такође су у овом списку, кад
су у питању жене, изостала погрдна имена за оне кој е много ј еду и пиј у ,
ј ер се наведена особина актуелизуј е само кад су у питању мушкарци. И у
савременом корпусу имена са овим значењем, па и она наведена у Скоро
-
течи: ала, изелица, гладница, пиј аница, испичут ура, употребљавај у се за
мушке особе и за особе уопште, а у мањем број у за женске особе. Што у






 у ј елу, пићу и причљивости, може се обј аснити нор
-
мом интеракциј е, по кој ој  ј е, у складу са патриј архалним стереотипом о






 у наведеним сферама допустива
само за особе „ј ачег пола
"
. Овај  стереотип се у схватању носилаца савре
-
меног српског ј езика мења, али постепено, што показуј е повећан број
експресива у разматраним сферама значења, и то пре свега експресива за
именовање особа у опште, а затим и за именовање особа женског пола.
Тако у савременом ј езику, упркос повећаног број а експресива за жене у
овој  групи (исп. пр. из савременог ј езика, типа: брбљивица, т орокуша,
наклапалица, клепет уша, кокошка, квочка и др.) и упркос увреженом
стереотипу о „ женској  причљивости
"
, експресивна имена ове отворене
групе, кој а се непрекидно повећава, и даље истичу реалност „ мушке
причљивости
"
 (в. списак у Шипка 1999: 226). Ова реалност у савременом
ј езику може се обј ашњавати утицај ем поменуте традиционалне норме
или раскидањем са предрасудама наслеђених стереотипа, што би требало
утврдити посебним истраживањем.
7.1. Значај  истраживања експресивне лексике видимо и у томе што
она у свој им значењима садржи и чува социј алне и културалне прилике
одређеног времена, тако да ће савремени корпус у сегменту кој и разма
-
трамо, вероватно, дати другачиј у слику о статусу и улози жене у нашем
в р ем ен у .
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8. Међутим, број погрдних имена за женске особе по спољашњем
изгледу, у историј ском континуитету увек ј е већи од број а имена за му
-
шке особе, што показуј у и погрдна имена из Скорот ече. И у историј ском
и у савременом корпусу српског ј езика број на ј е група именица кој има се
означава спољашњи изглед жене и непрекидно се попуњава новим ј еди
-
ницима. Ова група ј е и нај подложниј а променама. Мањи број  ј единица
чине непроменљиво ј езгро, кој е се преноси кроз памћење носилаца срп
-
ског ј езика, док се већина имена смењуј е генерациј ски. Оне настај у по
устаљеним творбеним моделима, нај чешће у жаргонима и идиолектима,




 ј едне генерациј е у одређеном
времену. У  нашем корпусу погрдна имена истичу ружан изглед уопште
{авет , наказа, накарада), мршавост (рага), неуредну, тршаву косу {ку
-
ж дра, чупавица), неуредан изглед (ђубрет ара) и загађеност паразитима,
(ушљивица)
n. Погрдна имена за мушке особе негативно оцењуј у само не
-
уредан изглед (чађа, чергар) .
9.0. Преглед лексичкосемантичких група погрдних речи из Скоро
-
т ече на лингвистичком плану показуј е велику сличност са типовима екс
-
пресива у дескриптивним речницима савременог српског ј езика и другим
корпусима савременог ј езика. То се, такође, може прихватити као доказ
континуитета у развој у српског ј езика у сфери експресиј е. Тај  континуи
-
тет ј е нарочито очигледан у чињеници, кој а ј е показана и овим истражи
-
вањем, да се велики број експресивне лексике кој а се употребљавала у
другим историј ским раздобљима српског ј езика, употребљава и данас, и
да се у том смислу тај  тип експресивне лексике може сврстати у ј езгро
лексичког система. Други, мањи број  експресива кој и ј е карактеристичан
само за одређено време, као и други типови нестабилне лексике, чине пе
-
рифериј у лексичког система одређеног времена. То су, као што показуј е
наш главни корпус, углавном речи страног порекла кој е се нису потпуно
адаптирале у српском ј езику, или су то покрај инске и регионалне речи и
оказионализми. У  нашем случај у то су речи из Скорот ече кој е нису по
-
тврђене ни у ј едном другом извору, а многе од њих издвој или смо у гру
-
пу речи са неј асним значењем.
13 у  Речнику жаргона савременог српског ј езика погрдна имена овог значења, осим
наведених особина, негативно оцењуј у и неуобичај ену висину (ж ирафа, мот ка, чапља;
доколеница, кокица, ж гољавица), дебљину (мечка, ј апиј а, регал\ глист а, скуша),
неуобичај ене димензиј е и изглед одређених делова тела: груди (симент алка, музара,
вимара), ногу (рода, сврака), задњице (гузичарка, ду пет ара). За мушке особе, кад су у
питању делови тела, оцењују се ширина рамена (т рокрилац, шифоњер), шаке (шапоња),
глава (главоња, чонт аш, т икван), а код особа уопште оцењуј е се изглед носа (клар инист а,
сурлаш, прћа), очи (окац, сова) и зуби (креза, крња) (в. Ристић 19966), а за актуелизациј у
особина по изгледу у савременом ј езику и његовим жаргонима в. списак у Шипка 1999:
222, 225
-226.
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9.1. Овакве речи су изван ј езичке компетенциј е и овог истражива
-
ча, али смо, проверавај ући континуитет ј езичког развој а у сфери експре
-
сиј е, на основу сопственог ј езичког осећања и речника савременог ј ези
-
ка, покушали да одредимо значења неких речи. При томе смо, користећи
њихову формалну сличност са речима савременог ј езика, наше обј ашње
-
ње намерно оставили у домену претпоставке не трагај ући за крај њим ре
-
ш е њ е м .
9.2. Само у Скорот ечи, а ни у ј едном од контролних наведених
речника, потврђене су речи: бањаш, брољов, виглов, демун, друж ичар,
зуј ко, кр вољац, ку ца, логов и лонгов, пр оцесџиј а, пуволеж , сат анило, со
-
т он, су клет а, сушихолба, т уњало, циганин, цицриј а, чађа, шкора, шпр
-
ка, шпицбуб, џандрља, бона, додола, невољица, опај дача, шандивила,
шљука (укупно 30). Већина ових експресива су необичног гласовног
с к л о п а, пр и ч ем у  с у  еви д ент н е к р еат и в н е о н ом ат о п еи ч н е и  к о м п озит н е
ј единице, а по облику или по значењу могли би бити оказионализми, би
-
ло да су домаћег порекла било да су контаминиране стране речи или
стране речи секундарне адаптациј е.
9.3. Тако се реч зуј ко може повезати са ономатопеј ском основом
зуј
- или са глаголом зуј ат и. Значење погрдног имена куца за особе му
-
шког пола, на основу Речника САНУ , могло би се повезати са именицом






. Међутим, ово би као погрдан назив био више примерен
особи женског пола. У Речнику ј е забележен и покрај ински придев куц,
куца, ку цо са значењем 
'
кој и се услед хромости при ходу нагиба, клати,
гегав
'
 (Врање), па би реч куца могла да означава особу са том особином
(име типа: швр ћа). Реч пуволеж  вероватно ј е назив за лењу особу (исп.
ладолеж ) , сат анило се може довести у везу са речј у сат ана, суклет а са
речима склат а и суклат а из М атичиног речника, т уњало са гл. т уњат и
(исп. цуњало). Речи циганин и чађа могу да буду именовања за особе неу
-
редног, прљавог изгледа, или да у метафоричном значењу именуј у особу
одређених негативних особина. Реч шпицбуб ј е сложеница према шпица;
невољица, као еуфеминизирани назив за женску особу кој а за некога
представља праву невољу, заснива се на семантичкој  деривациј и са сте
-
реотипом стања (исп. несрећа из Скорот ечиног списка експресива). Екс
-
пресивно значење хунгаризма логов (лонгов) 
'
коњ кој и се у запрези упре
-
же са стране ради обуке или помоћи
'
 лако ј е претпоставити на основу
стереотипа зооморфизама у семантичкој деривациј и број них примера из
списка погрдних речи. Експресив бањаш можда би се мога повезати са
речј у бања у значењу 
'
затвор, робиј ашница, робиј а
'
, кој у смо нашли у





сушихолба нај вероватниј е значи пиј аница, ј ер њен други део холба, по
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Скоку значи 
'
меру за течност од пола литра, полић
'
. Реч шкора могла би
се довести у вези са придевом шкорав, кој и по Матичином речнику значи
'
местимично скупљен, смежуран, набран
'
. У  вези са сложеницом шанди-
вила нашли смо у Речнику жаргона гл. шандарат и 
'
говорити нешто што
се не може доказати
'
 и шандрмират и 
'
задиркивати, терати шалу, шегу (с
неким)
'
, чиј а би се значења могла повезати са погрдним значењем ове
сложенице. Реч бона у Речнику САНУ потврђена ј е као придев бдн, бона,
боно (бона, боно) и упућена ј е на придеве болан и болест ан, а под речј у
болан реализуј у се два значења кој а би могла да буду основа за експре
-








. М еђутим у Речнику ј е дата
и именица бдна
1
 (бдна) (фр.) у значењу 
'
женска особа нај мљена да чува
децу и да ради око њих; исп. дадиља
'




. У другом слу
-
чај у имали бисмо зооморфни експресив (тип шљука у Скорот ечи, или у




). У  Речнику ј е забе
-




, при чему се ј а
-
вља и израз правит и се (бит и и сл. ) свет а Бона 
'




 (са књижевном потврдом 
— Винавер), што би могло да буде
основа експресива бона, као погрдног имена за женску особу. Реч додола






9.5. Правећи претпоставке о значењима наведених речи, имали смо
у виду и континуитет кој и експресивна лексика показуј е у творбеним мо
-
делима. У питању су начини творбе карактеристични и за савремени ј е
-
зик : афиксална деривациј а (шушљет ало, сат анило, накињало, пињугало,
бањаш, друж ичар, суклет а), имена без суфикса (сот он, мокоњ, мозок),
сликовита композициј а (сакалуда, пуволеж , сушихолба, шандивила),
ономатопеичне речи (зуј ко, шмрдало, склат а, шкора, шпрка, шпицбуб)
'
,
семантичка деривациј а: зоонимизациј а {лонгов, куца, бона), реификациј а
(кофа, чађа)\ стереотип апстрактних пој мова (невољица) и стереотип ет
-
ника (циганин).
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ТНЕ OFFENSIVE EXPRESSLONS IN ТНЕ SK OROTEČA MA GAZIN E IN 1844
Su m m ar y
From the sociolinguistic and l inguocultural aspects,the paper analyses some
characteristics of  offensive expressions found in the l ist of  the Skoroteća magazine,
dating from the mid
-nineteenth century, as wel l as their dependence on sex parameters.
A fter comparing them with the expressions from the contemporary Serbian lan
-
guage and its j argons, a continuity has been established in the development and func
-
tioning of  these units. This continuity is shown not only in the transmission of  a large
number of  expressive units and their formation models, but also in the transmission of
social, normative and cultural peculiarities of  the Serbian language speakers. The pa
-
per demonstrates that some of  these peculiarities are dependent on the sex parameter,
which is diachronically real ised in the form of  rstrong and weaker sex } stereotype. The
continuity of  this stereotype in every stage of  Serbian language development causes a
smaller number of  expressive lexemes for women and some other linguistic l imitations
of  this group of  expressives. The social, cultural and normative real ity of  this continu
-
ity, as the analysed expressions show, is mani fested in the marginal role of  women in
society and communication, in the prej udice of  nvomen
'
s volubleness} and in the patri
-
archal norm according to which rexcess in something} and sexual freedom are al lowed
and tolerated only when referring to men.
Sta na  R ist i ć
